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Tampilan dan Proses Pembuatan ME GAMES 
A. Tampilan 
1. Tampilan awal game ini memuat kolom yang harus di-klik oleh pemain. Akan ada 
kotak dialog untuk menentukan berapa banyak orang dalam bermain. Cukup klik angka 
sesuai dengan jumlah kelompok ataupun peserta game kemudian akan muncul gambar botol 
yang siap diputar. Tampilan awal game-nya tampak pada Gambar 1.1  
     
Gambar 1.1 Tampilan awal dalam Aplikasi ME GAMES 
2. Setelah pemain memulai dengan meng-klik angka jumlah pemain dan botol sudah 
muncul, maka langkah selanjutnya adalah memutar botol tersebut. Botol akan berputar dan 
berhenti sendiri pada angka satu atau dua atau sesuai dengan jumlah angka yang dipilih 
sebelumnya. Dalam permainan kali ini peneliti menggunakan jumlah pemain dua kelompok 
sehingga memilih angka dua. Dalam ME GAMES ini juga didalamnya telah dimasukkan 
pertanyaan seputar pendidikan multikulkutral yang telah dibuat oleh peneliti. Seperti yang 
terlihat pada gambar 1.2 dibawah ini. 
   
Gambar 1.2 Tampilan setelah pemain memutar botol dalam Aplikasi ME GAMES 
3. Tampilan selanjutnya menunjukkan game dimulai. Cara memainkan game ini guru 
mengarahkan siswa dengan menjawab pertanyaan yang telah botol tunjukkan sesuai dengan 
kelompok siswa. Misalkan botol berhenti diangka dua maka perwakilan kelompok dua harus 
menjawab pertanyaan tersebut, sedangkan guru memantau dan menentukan apakah jawaban 
yang siswa ajukan benar atau tidak. Dalam pelaksanaanya game ini dapat digunakan bersama 
aplikasi Google Meeting atau dapat juga menggunakan Zoom Meeting dimana guru berbagi 
(Share Screen) agar aplikasi ME GAMES dapat dilihat oleh siswa. Untuk durasi bermain 
disesuaikan dengan target guru artinya tidak ada batasan waktu dari game ini. ME GAMES 
membuat para siswa semakin penasaran dan bersemangat untuk mempelajari pendidikan 
multikultural. Tampilan game ini tampak pada Gambar 1.3. 
 
Gambar 1.3 Tampilan proses belajar menggunakan ME GAMES berlangsung 
4. Setelah memainkan game tersebut, guru akan memberikan penilaian kelompok mana 
yang banyak menjawab benar dan memenangkan game kali ini. Kemudian dilanjutkan 
dengan membahas materi yang berkaitan dengan pertanyaan yang ada dalam game dan 
mengajak siswa berdiskusi tentang materi tersebut. Game ini juga dilengkapi dengan kunci 
jawaban agar memudahkan proses pembelajaran. Seperti tampak pada Gambar 1.4. 
     
Gambar 1.4 Tampilan diskusi dan pembahasan materi bersama siswa pada Google Meeting 
5. ME GAMES juga berisi menu untuk Refresh, Settings, Theming, Share, About, Exit.  
    
Gambar 1.4 Tampilan Setting pada ME GAMES 
 
B. Proses Pembuatan Aplikasi 
 
1. Dalam laman AppGeyser.com (sebuah laman internet yang menyediakan berbagai 
template aplikasi gratis tanpa coding). Dalam hal ini tergantung kreativitas pembuat aplikasi 
dan banyaknya template itu dapat digabungkan mejadi satu Home aplikasi. Termasuk pada 
ME GAMES yang memanfaatkan model aplikasi Spin the Bottle dan Guide.  
 
     
 
2. a) Setelah masuk ke dalam Dashboard template yang dipilih tadi di edit dan dimasukkan 




b) Proses memasukkan pertanyaan-pertanyaan dan pemilihan tema pada ME GAMES : 
 
    
 













3. Jika seluruh proses telah selesai maka Save, dan aplikasi ME GAMES siap diunduh 
dan digunakan. 
 
 
